ASOSIASI ANTARA PENGUJIAN TEKSTUR SECARA OBJEKTIF DAN SUBYEKTIF PADA ENAM MEREK BAKSO SAPI by KRISTIAWAN, RICKY LEONARDO
  
Lampiran 1. Hasil Focus Group Discussion (FGD) Tekstur Bakso Sapi  
 
Key Questions Findings Interpretation Plan of Experiment 
1.     Tekstur 




b.Padat atau kompak 
c. Lengket  
d. Empuk 
Menurut Bourne (1982) :  
• Kekenyalan merupakan 
popular terms dari 
Springiness. Springiness ini 
adalah tingkat di mana suatu 
makanan kembali ke ukuran 
semula setelah diberi tekanan. 
• Kekompakan merupakan 
popular terms dari 
Cohesiveness. Cohesiveness 
ini adalah kekuatan dari ikatan 
internal yang mengusun body 
dari produk. 
• Keempukan merupakan 
popular terms dari Hardness. 
Hardness ini adalah gaya yang 
dibutuhkan untuk memberikan 
tekanan pada bahan pangan 
ketika berada di antara gigi 
geraham 
• Kelengketan merupakan 
popular terms dari 
Adhesiveness. Adhesiveness  
adalah dorongan yang 
dibutuhkan untuk 
memindahkan makanan yang 
menempel di gigi, bibir atau 
langit-langit mulut dengan 
menggunakan lidah.  







• Melakukan uji 
kadar air, protein, 
lemak, abu, dan 
karbohidrat pada 
masing – masing 
sampel bakso 
daging sapi dengan 
merek yang 
berbeda – beda. 
2.     Apa faktor 
terpenting dari 
tektur bakso 





2. Kekenyalan kandungan protein pada produk 
makanan berpengaruh terhadap 
kekenyalan dari produk pangan 
tersebut. 
 Melakukan uji kadar 
air, protein, lemak, abu 
dan karbohidrat  pada 
masing – masing 
sampel bakso daging 
sapi dengan merek yang 
berbeda – beda. 
3.   Di antara tiga 
bakso daging sapi  
berikut, bakso 
merek apa yang 




3.   bakso  merek B. 
Hal ini dikarenakan 
bakso  merek B 
memiliki kekenyalan 
yang paling baik 
dibandingkan bakso 
merek B dan C. 
 kandungan protein pada produk 
makanan berpengaruh terhadap 
kekenyalan dari produk pangan 
tersebut. 
 Melakukan uji kadar 
air, protein, lemak, abu 
dan karbohidrat  pada 
masing – masing 
sampel bakso daging 
sapi dengan merek yang 










































































161.505 32.180 40.715 16.018
5 5 5 5




hardness cohesiveness springness adhesiveness
Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: merekb. 
 
 





.000 137.000 255.000 440.000
465.000 602.000 720.000 905.000
-6.653 -4.628 -2.883 -.148





hardness cohesiveness springness adhesiveness









.000 416.000 143.000 425.000
465.000 881.000 608.000 890.000
-6.653 -.503 -4.539 -.370





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





24.000 367.000 366.000 290.000
489.000 832.000 831.000 755.000
-6.298 -1.227 -1.242 -2.366





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 






8.000 328.000 285.000 433.000
473.000 793.000 750.000 898.000
-6.535 -1.804 -2.439 -.251





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 






.000 390.000 387.000 343.000
465.000 855.000 852.000 808.000
-6.653 -.887 -.931 -1.582





hardness cohesiveness springness adhesiveness









428.000 99.000 219.000 426.000
893.000 564.000 684.000 891.000
-.325 -5.189 -3.415 -.355





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





.000 239.000 422.000 273.000
465.000 704.000 887.000 738.000
-6.653 -3.120 -.414 -2.617





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





26.000 219.000 429.000 423.000
491.000 684.000 894.000 888.000
-6.269 -3.415 -.310 -.399





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 






3.000 237.000 179.000 325.000
468.000 702.000 644.000 790.000
-6.609 -3.149 -4.007 -1.848





hardness cohesiveness springness adhesiveness










.000 340.000 264.000 236.000
465.000 805.000 729.000 701.000
-6.653 -1.626 -2.750 -3.164





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





13.000 286.000 184.000 424.000
478.000 751.000 649.000 889.000
-6.461 -2.425 -3.933 -.384





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





.000 358.000 132.000 302.000
465.000 823.000 597.000 767.000
-6.653 -1.360 -4.701 -2.188





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





.000 434.000 448.000 269.000
465.000 899.000 913.000 734.000
-6.653 -.237 -.030 -2.676





hardness cohesiveness springness adhesiveness









.000 448.000 349.000 363.000
465.000 913.000 814.000 828.000
-6.653 -.030 -1.493 -1.286





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 
 





409.000 415.000 188.000 291.000
874.000 880.000 653.000 756.000
-.606 -.517 -3.874 -2.351





hardness cohesiveness springness adhesiveness


































































































148.549 22.669 23.313 23.518
5 5 5 5




hardness cohesiveness springness adhesiveness
Kruskal Wallis Testa. 













.000 151.000 338.000 235.000
465.000 616.000 803.000 700.000
-6.653 -4.421 -1.656 -3.179





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





.000 391.000 350.000 211.000
465.000 856.000 815.000 676.000
-6.653 -.872 -1.478 -3.533





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





131.000 303.000 422.000 446.000
596.000 768.000 887.000 911.000
-4.716 -2.173 -.414 -.059





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





20.000 346.000 306.000 292.000
485.000 811.000 771.000 757.000
-6.357 -1.538 -2.129 -2.336





hardness cohesiveness springness adhesiveness












.000 323.000 325.000 370.000
465.000 788.000 790.000 835.000
-6.653 -1.878 -1.848 -1.183





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





24.000 191.000 447.000 424.000
489.000 656.000 912.000 889.000
-6.298 -3.829 -.044 -.384





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





.000 374.000 323.000 246.000
465.000 839.000 788.000 711.000
-6.653 -1.124 -1.878 -3.016





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





235.000 268.000 158.000 418.000
700.000 733.000 623.000 883.000
-3.179 -2.691 -4.317 -.473





hardness cohesiveness springness adhesiveness










359.000 270.000 199.000 326.000
824.000 735.000 664.000 791.000
-1.345 -2.661 -3.711 -1.833





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





.000 334.000 338.000 216.000
465.000 799.000 803.000 681.000
-6.653 -1.715 -1.656 -3.460





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 
 





107.000 395.000 263.000 367.000
572.000 860.000 728.000 832.000
-5.071 -.813 -2.765 -1.227





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 
 





.000 364.000 292.000 287.000
465.000 829.000 757.000 752.000
-6.653 -1.271 -2.336 -2.410





hardness cohesiveness springness adhesiveness









5.000 401.000 324.000 290.000
470.000 866.000 789.000 755.000
-6.579 -.724 -1.863 -2.366





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 
 





.000 377.000 347.000 379.000
465.000 842.000 812.000 844.000
-6.653 -1.079 -1.523 -1.050





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





281.000 434.000 438.000 364.000
746.000 899.000 903.000 829.000
-2.499 -.237 -.177 -1.271





hardness cohesiveness springness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 




















































































126.683 58.285 28.835 51.834
5 5 5 5




hardness cohesiveness springness adhesivenss
Kruskal Wallis Testa. 














.000 85.000 379.000 310.000
465.000 550.000 844.000 775.000
-6.653 -5.396 -1.050 -2.070





hardness cohesiveness springness adhesivenss
Grouping Variable: mereka. 
 





6.000 125.000 307.000 329.000
471.000 590.000 772.000 794.000
-6.564 -4.805 -2.114 -1.789





hardness cohesiveness springness adhesivenss
Grouping Variable: mereka. 
 
 





22.000 247.000 317.000 221.000
487.000 712.000 782.000 686.000
-6.328 -3.001 -1.966 -3.386





hardness cohesiveness springness adhesivenss
Grouping Variable: mereka. 
 





50.000 77.000 373.500 235.000
515.000 542.000 838.500 700.000
-5.914 -5.515 -1.131 -3.179





hardness cohesiveness springness adhesivenss









2.000 87.000 238.000 383.000
467.000 552.000 703.000 848.000
-6.624 -5.367 -3.134 -.991





hardness cohesiveness springness adhesivenss
Grouping Variable: mereka. 
 





13.000 277.000 376.000 148.000
478.000 742.000 841.000 613.000
-6.461 -2.558 -1.094 -4.465





hardness cohesiveness springness adhesivenss
Grouping Variable: mereka. 
 





.000 178.000 380.000 250.000
465.000 643.000 845.000 715.000
-6.653 -4.021 -1.035 -2.957





hardness cohesiveness springness adhesivenss
Grouping Variable: mereka. 
 
 





.000 294.000 441.000 279.000
465.000 759.000 906.000 744.000
-6.653 -2.306 -.133 -2.528





hardness cohesiveness springness adhesivenss










19.000 285.000 210.000 232.000
484.000 750.000 675.000 697.000
-6.372 -2.439 -3.548 -3.223





hardness cohesiveness springness adhesivenss
Grouping Variable: mereka. 
 





408.000 319.000 417.000 108.000
873.000 784.000 882.000 573.000
-.621 -1.937 -.488 -5.056





hardness cohesiveness springness adhesivenss
Grouping Variable: mereka. 
 
 





301.000 404.000 382.000 122.000
766.000 869.000 847.000 587.000
-2.203 -.680 -1.005 -4.849





hardness cohesiveness springness adhesivenss
Grouping Variable: mereka. 
 






308.000 376.000 124.000 387.000
773.000 841.000 589.000 852.000
-2.099 -1.094 -4.820 -.931





hardness cohesiveness springness adhesivenss
Grouping Variable: mereka. 
 





346.000 263.000 379.000 417.000
811.000 728.000 844.000 882.000
-1.538 -2.765 -1.050 -.488





hardness cohesiveness springness adhesivenss
Grouping Variable: mereka. 
 





277.500 243.000 207.000 168.000
742.500 708.000 672.000 633.000
-2.550 -3.060 -3.593 -4.169





hardness cohesiveness springness adhesivenss
Grouping Variable: mereka. 
 





189.000 422.000 204.000 191.000
654.000 887.000 669.000 656.000
-3.859 -.414 -3.637 -3.829





hardness cohesiveness springness adhesivenss









































































123.375 31.481 28.530 48.979
5 5 5 5




hardness cohesiveness springiness adhesiveness
Kruskal Wallis Testa. 














1.000 152.000 422.000 284.000
466.000 617.000 887.000 749.000
-6.638 -4.406 -.414 -2.454





hardness cohesiveness springiness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





30.000 140.000 420.000 301.000
495.000 605.000 885.000 766.000
-6.210 -4.583 -.444 -2.203





hardness cohesiveness springiness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





69.000 225.000 411.000 253.000
534.000 690.000 876.000 718.000
-5.633 -3.327 -.577 -2.913





hardness cohesiveness springiness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





120.000 180.000 444.000 277.000
585.000 645.000 909.000 742.000
-4.879 -3.992 -.089 -2.558





hardness cohesiveness springiness adhesiveness









13.000 206.000 171.000 321.000
478.000 671.000 636.000 786.000
-6.461 -3.607 -4.125 -1.907





hardness cohesiveness springiness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 
 





38.000 443.000 404.000 161.000
503.000 908.000 869.000 626.000
-6.091 -.103 -.680 -4.273





hardness cohesiveness springiness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





27.000 345.000 427.000 390.000
492.000 810.000 892.000 855.000
-6.254 -1.552 -.340 -.887





hardness cohesiveness springiness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 






17.000 381.000 423.000 405.000
482.000 846.000 888.000 870.000
-6.402 -1.020 -.399 -.665





hardness cohesiveness springiness adhesiveness









62.000 355.000 165.000 194.000
527.000 820.000 630.000 659.000
-5.736 -1.405 -4.214 -3.785





hardness cohesiveness springiness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





359.000 329.000 383.000 118.000
824.000 794.000 848.000 583.000
-1.345 -1.789 -.991 -4.908





hardness cohesiveness springiness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





227.000 346.000 435.500 162.000
692.000 811.000 900.500 627.000
-3.297 -1.538 -.214 -4.258





hardness cohesiveness springiness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





240.000 352.000 99.000 433.000
705.000 817.000 564.000 898.000
-3.105 -1.449 -5.189 -.251





hardness cohesiveness springiness adhesiveness









321.000 418.000 419.000 430.000
786.000 883.000 884.000 895.000
-1.907 -.473 -.458 -.296





hardness cohesiveness springiness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





171.000 420.000 253.000 121.000
636.000 885.000 718.000 586.000
-4.125 -.444 -2.913 -4.864





hardness cohesiveness springiness adhesiveness
Grouping Variable: mereka. 
 





94.000 440.000 206.000 173.000
559.000 905.000 671.000 638.000
-5.263 -.148 -3.607 -4.095





hardness cohesiveness springiness adhesiveness




Lampiran 6. Output SPSS pada uji Crosstabs 
Uji Crosstabs Hardness Bakso Sapi Rebus (Batch 1) 
Case Processing Summary
60 100.0% 0 .0% 60 100.0%hard_a * hard_s




hard_a * hard_s Crosstabulation
Count
2 6 3 0 0 11
2 6 11 0 0 19
0 3 10 5 2 20
0 0 1 0 0 1
0 0 2 7 0 9

























22 cells (88.0%) have expected count less than 5. The




Uji Crosstabs Cohesiveness  Bakso Sapi Rebus (Batch 1) 
Case Processing Summary
60 100.0% 0 .0% 60 100.0%coh_a * coh_s




coh_a * coh_s Crosstabulation
Count
1 3 1 0 0 5
2 4 4 5 0 15
0 7 8 3 0 18
0 1 7 6 0 14
0 0 0 6 2 8


























21 cells (84.0%) have expected count less than 5. The




Uji Crosstabs Springiness Bakso Sapi Rebus (Batch 1) 
Case Processing Summary
60 100.0% 0 .0% 60 100.0%spring_a * spring_s




spring_a * spring_s Crosstabulation
Count
3 1 0 0 0 4
0 6 8 0 0 14
0 2 5 5 0 12
0 1 4 18 2 25
0 0 1 2 2 5

























21 cells (84.0%) have expected count less than 5. The









Uji Crosstabs Adhesiveness  Bakso Sapi Rebus (Batch 1) 
Case Processing Summary
60 100.0% 0 .0% 60 100.0%adhes_a * adhes_s




adhes_a * adhes_s Crosstabulation
Count
0 0 0 5 2 7
0 0 8 9 1 18
0 1 8 8 0 17
0 7 6 0 0 13
3 2 0 0 0 5

























21 cells (84.0%) have expected count less than 5. The




Uji Crosstabs Hardness Bakso Sapi Rebus (Batch 2) 
Case Processing Summary
60 100.0% 0 .0% 60 100.0%hard_a * hard_s




hard_a * hard_s Crosstabulation
Count
2 7 3 0 0 12
2 6 11 3 1 23
0 2 9 1 1 13
0 0 2 1 0 3
0 0 2 7 0 9


























21 cells (84.0%) have expected count less than 5. The




Uji Crosstabs Cohesiveness Bakso Sapi Rebus (Batch 2) 
 
Case Processing Summary
60 100.0% 0 .0% 60 100.0%coh_a * coh_s




coh_a * coh_s Crosstabulation
Count
1 3 2 1 0 7
1 8 4 3 0 16
1 4 10 6 0 21
0 0 4 8 1 13
0 0 0 2 1 3

























20 cells (80.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .10.
a. 
 
Uji Crosstabs Springiness Bakso Sapi Rebus (Batch 2) 
 
Case Processing Summary
60 100.0% 0 .0% 60 100.0%spring_a * spring_s





spring_a * spring_s Crosstabulation
Count
2 1 2 0 0 5
1 3 7 0 0 11
0 4 6 12 0 22
0 2 2 12 2 18
0 0 1 1 2 4

























21 cells (84.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .20.
a. 
 
Uji Crosstabs Adhesiveness Bakso Sapi Rebus (Batch 2) 
Case Processing Summary
60 100.0% 0 .0% 60 100.0%adhesi_a * adhesiv_S




adhesi_a * adhesiv_S Crosstabulation
Count
0 0 0 3 3 6
0 0 16 19 0 35
0 7 6 0 0 13
1 3 0 0 0 4
2 0 0 0 0 2

























22 cells (88.0%) have expected count less than 5. The
























































































16.579 16.409 16.579 16.579 15.830
5 5 5 5 5




air abu protein lemak karbohidrat
Kruskal Wallis Testa. 











.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 





.000 1.000 .000 .000 .000
6.000 7.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.528 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb.  





.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 


















.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 
 






.000 .000 .000 .000 3.000
6.000 6.000 6.000 6.000 9.000
-1.964 -1.993 -1.964 -1.964 -.655

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 
 






.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 
  






.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 
 






.000 .000 .000 .000 2.000
6.000 6.000 6.000 6.000 8.000
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.091

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 
 






.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.993 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 










.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 
 






.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 
 







.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.993 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 
  






.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 
 






.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.993 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 
 







.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.993 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 
  



















































































16.596 16.579 16.392 16.579 16.111
5 5 5 5 5




air abu protein lemak karbohidrat
Kruskal Wallis Testa. 










.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 
 






.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.993 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 
 






.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 










.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 






.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 






.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.993 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 











.000 .000 .000 .000 4.000
6.000 6.000 6.000 6.000 10.000
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -.218

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 
 






.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 
 






.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 










.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-1.993 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964

















air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 






.000 .000 .000 .000 .000
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
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air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
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air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
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air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
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air abu protein lemak karbohidrat
Not corrected for ties.a. 
Grouping Variable: merekb. 
 
  
Lampiran 9. Lembar Kuisioner Uji Rating 
WORKSHEET UJI RATING 
Tanggal pengujian  : 
Jenis sampel   : Bakso Sapi (Rebus) 
 
Identifikasi sampel  
Jenis sampel Kode 
Bakso sapi merk So good A 
Bakso sapi merk Bernadi B 
Bakso sapi merk Abbys C 
Bakso sapi merk Vigo D 
Bakso sapi merk Farmhouse E 
Bakso sapi merk Bumi Food F 
 
Kode kombinasi urutan penyajian 
1 = ABCDFE 6 = CABDEF  
2 = ACBDFE 7 = CADBEF  
3 = ABDCFE  8 = CBADFE 
4 = ADBCFE  9 = CBDAFE  
5 = ACDBFE  10 = CDABEF 
 
Penyajian  
Panelis Urutan penyajian Kode sampel 
1, 11 1 862  245  458  396  522  489   
2, 12 2 635  665  113  917  365  332   
3, 13 3 688  486  663  712  585  847   
4, 14 4 797  949  368  478  636  537  
5, 15 5 691  542  355  581  252  163   
6, 16 6 369  138  765  183  223  756   
7, 17 7 537  522  459  984  946  711 
8, 18 8 549  445  793  734  121  885  
9, 19 9 152  237  574  611  784  463 
10, 20 10 136  155  159  397   912  714   
 
Rekap kode sampel 
Sampel A 862  635  688  797  691  138  522  793  611  159 
Sampel B 245  113  486  368  581  765  984  445  237  397 
Sampel C 458  665  712  478  542  369  537  549  152  136 
Sampel D 396  917  663  949  355  183  459  734  574  155 
Sampel E 489  332  847  537  163  223  946  885  463  912  




Nama   : 
Tanggal  : 
Produk  : Bakso Sapi ( Rebus) 
Kriteria  : Kekerasan (hardness) Bakso sapi 
Instruksi  :  
Dihadapan Anda terdapat enam sampel bakso sapi (rebus). Lakukan pengujian terhadap 
tingkat kekerasan (hardness) sampel dengan cara meletakkan bakso sapi diantara gigi 
geraham, kemudian gigit sekali dan rasakan tingkat kekerasannya. Setelah itu, berikan 
penilaian Anda dengan memberikan tanda √ pada kotak dibawah kode sampel. Jangan 




      
Sangat Lunak       
Lunak        
Tidak keras/Lunak       
Keras       




Nama   : 
Tanggal  : 
Produk  : Bakso Sapi ( Rebus) 
Kriteria  : Kekenyalan (springiness) Bakso Sapi 
Instruksi  :  
Dihadapan Anda terdapat enam sampel bakso sapi (rebus). Lakukan pengujian terhadap 
tingkat kekenyalan (springiness) sampel dengan cara meletakkan Bakso sapi diantara 
gigi geraham, kemudian berikan tekanan pada Bakso sapi dengan cara menggigit dan 
rasakan tingkat kekenyalannya. Setelah itu, berikan penilaian Anda dengan memberikan 




      
Sangat tidak kenyal       
Tidak Kenyal        
Agak Kenyal       
Kenyal       




Nama   :  
Tanggal  :  
Produk  : Bakso Sapi (rebus) 
Kriteria  : Kekompakan (cohesiveness) Bakso Sapi  
Instruksi  :   
Dihadapan Anda terdapat enam sampel bakso sapi (rebus). Lakukan pengujian terhadap 
tingkat kekompakan (cohesiveness) sampel dengan cara meletakkan bakso sapi 
diantara gigi seri, kemudian gigit lalu lepaskan dan rasakan apakah sampel tersebut 
mudah hancur atau tidak. Setelah itu, berikan penilaian Anda dengan memberikan tanda 





      
Sangat Mudah Hancur       
Mudah Hancur        
Agak Mudah Hancur        
Sulit Hancur        




Nama   :  
Tanggal  :  
Produk  : Bakso Sapi (rebus) 
Kriteria  : Kelengketan ( Adhesiveness ) Bakso Sapi  
Instruksi  :   
Dihadapan Anda terdapat enam sampel bakso sapi (rebus). Lakukan pengujian terhadap 
tingkat Kelengketan( Adhesiveness ) sampel dengan cara menggigit dan mengunyah 
sampel, kemudian rasakan apakah sampel lengket dilangit – langit mulut. Setelah itu, 
berikan penilaian Anda dengan memberikan tanda √ pada kotak dibawah kode sampel. 





      
Sangat Tidal Lengket       
Tidak Lengket       
Agak Lengket       
Lengket       
Sangat Lengket       
  
Lampiran 10. Worksheet dan Lembar Kuisioner Uji Ranking 
WORKSHEET UJI RANKING 
Tanggal pengujian  : 
Jenis sampel   : Bakso Sapi (Rebus) 
 
Identifikasi sampel  
Jenis sampel Kode 
Bakso sapi merk So good A 
Bakso sapi merk Bernadi B 
Bakso sapi merk Abbys C 
Bakso sapi merk Vigo D 
Bakso sapi merk Farmhouse E 
Bakso sapi merk Bumi Food F 
 
Kode kombinasi urutan penyajian 
1 = ABCDFE 6 = CABDEF  
2 = ACBDFE 7 = CADBEF  
3 = ABDCFE  8 = CBADFE 
4 = ADBCFE  9 = CBDAFE  
5 = ACDBFE  10 = CDABEF 
 
Penyajian  
Panelis Urutan penyajian Kode sampel 
1, 11 1 862  245  458  396  522  489   
2, 12 2 635  665  113  917  365  332   
3, 13 3 688  486  663  712  585  847   
4, 14 4 797  949  368  478  636  537  
5, 15 5 691  542  355  581  252  163   
6, 16 6 369  138  765  183  223  756   
7, 17 7 537  522  459  984  946  711 
8, 18 8 549  445  793  734  121  885  
9, 19 9 152  237  574  611  784  463 
10, 20 10 136  155  159  397   912  714   
 
Rekap kode sampel 
Sampel A 862  635  688  797  691  138  522  793  611  159 
Sampel B 245  113  486  368  581  765  984  445  237  397 
Sampel C 458  665  712  478  542  369  537  549  152  136 
Sampel D 396  917  663  949  355  183  459  734  574  155 
Sampel E 489  332  847  537  163  223  946  885  463  912  
Sampel F 522  365  585  636  252  756  711  121  784  714 
  
UJI RANKING 
Nama   :  
Tanggal  :  
Produk  : Bakso Sapi (rebus) 
Kriteria  : Rasa Bakso Sapi  
Instruksi  :   
Dihadapan Anda terdapat enam sampel bakso sapi (rebus). Lakukan pengujian terhadap 
rasa bakso sapi dengan mengicicipi sampel mulai dari kiri kekanan. Setelah mencicipi 
satu sampel, lakukan pembilasan lidah dengan meminum air tawar dan jedah waktu 30 
detik, untuk kemudian berpindah pada sampel berikutnya. Setelah itu, mengisikan kode 
sampel sesuai dengan tingkat kesukaan (ranking tidak boleh sama), pada kolom 
dibawah ini : 
 
Tingkat kesukaan Kode sampel 





Paling disukai  
  
UJI RANKING 
Nama   :  
Tanggal  :  
Produk  : Bakso Sapi (rebus) 
Kriteria  : overall Bakso Sapi  
Instruksi  :   
Dihadapan Anda terdapat enam sampel bakso sapi (rebus). Lakukan pengujian terhadap 
tingkat kesukaan overall pada sampel bakso sapi, kemudian bandingkan tingkat 
kesukaan overall bakso dan ranking tingkat kesukaan bakso terhadap overall ( ranking 
tidak boleh sama) dengan mengisikan kode sampel dibawah: 
 
Tingkat kesukaan Kode sampel 





Paling disukai  
  
UJI RANKING 
Nama   :  
Tanggal  :  
Produk  : Bakso Sapi (rebus) 
Kriteria  : tekstur Bakso Sapi  
Instruksi  :   
Dihadapan Anda terdapat enam sampel bakso sapi (rebus). Lakukan pengujian terhadap 
tekstur bakso sapi dengan mengicicipi sampel mulai dari kiri kekanan. Setelah 
mencicipi satu sampel, lakukan pembilasan lidah dengan meminum air tawar dan jedah 
waktu 30 detik, untuk kemudian berpindah pada sampel berikutnya. Setelah itu, 
mengisikan kode sampel sesuai dengan tingkat kesukaan (ranking tidak boleh sama), 
pada kolom dibawah ini:  
 
Tingkat kesukaan Kode sampel 





Paling disukai  
  
UJI RANKING 
Nama   :  
Tanggal  :  
Produk  : Bakso Sapi (rebus) 
Kriteria  : warna Bakso Sapi  
Instruksi  :   
Dihadapan Anda terdapat enam sampel bakso sapi (rebus). Lakukan pengujian terhadap 
tingkat kesukaan warna pada sampel bakso sapi, kemudian bandingkan tingkat 
kesukaan warna bakso dan ranking tingkat kesukaan bakso terhadap warna ( ranking 
tidak boleh sama) dengan mengisikan kode sampel dibawah: 
 
Tingkat kesukaan Kode sampel 





Paling disukai  
  




Seleksi 2  
 
Seleksi 3 
 
 
Training  
 
 
